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Ε Ρ Γ Α Σ I A I 
T O Y 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Κ Α Τ Α T O Λ θ Ο 4-
ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ Α.. ΠΑΠΠΟΪΔΩΨ 
Ι > £ 1 σα κατά το παρελθόν έτος 1904 ή ημετέρα Χρι-
^^^ στιανική 'Αρχαιολογική Εταιρεία όιεπράξατο, 
V^ έχουσιν ούτως. 
Προτάσει του έκ Κύπρου ιατρού και Βουλευτού κ. Φ. 
Ζαννέτου εξελέγησαν πολλά έκ Κύπρου φιλόμουσα μέλη. 
Ενεργεία τοΟ αύτοΟ απεστάλη οιά το 'tixittccv ΜουσεΓον 
άργυροΟν έπίχρυσον {jufJAcv ποιμαντικής ράβοου, καί τεμά-
χιον ερυθρού 'Αρχιερατικού μανδύου, οίς.κατά προνομίαν 
μόνη ή αυτοκέφαλος Εκκλησία τής Κύπρου κέχρηται. 
Κατά το ϋτος τοοτο, συνεπεία εγκυκλίων προς τους κ.κ. 
Νομάρχα; τοΟ Κράτους, πολλαί ΜοναΙ καί Δήμοι τινές ανέ­
γραψαν συνδρομάς αυτών υπέρ τ?)ς ημετέρας 'Εταιρείας, 
Πολλαί Μοναί καί Δήμοι απέστειλαν αύτάς, άλλα καί 
πολλαί καθυστεροΟσιν, Ιν αις αί -Μοναί Πεντέλης και 
ή των Ασωμάτων Πετράκη 
Κατ·' απόφασιν του Συμβουλίου έοοΟη εις τον π ;ωτ.ν 
των Εκκλησιαστικών Ιπου 
^ν κ. Κωνστ. Παπαμιχαλό· 
Π 
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πουλόν αντιπροσωπεία δια τας ανά την Αΐγυπτον, το "Ορος 
Σίνα, την Παλαιστίνην, κλ. περιοδείας αυτοο, όπως περισυλ­
λέγη άντικείμενα*δια το ΜουσεΓον ημών. Άναμένομεν την 
παρ αύτου Ικθεσιν. 
Μετά λύπης άναγγέλλομεν ύμιν, ότι ίερα κειμήλια άπο-
σταλέντα ήμΐν έκ τοοΈξωτερικοο otà τοο Υπουργείου κατα­
κρατούνται παρά τοο κεντρικού ταμίου κ. Κλ. Καλόγερε. 
"Ενεκα τούτου ήναγκάσθη ή ημετέρα Εταιρεία δπως 
προβ^ ε?ς αΐτησιν θεραπείας, καί κατ ακολουθία ν αναγκα-
σθήσεται καί είς άγωγήν κατά τοΟ Δημοσίου otà την κατά" 
κράτησιν ταύτην. 
Ί Ι Διεύθυνσις τ^ς έν Κωνσταντινουπόλει έκοιοομένης 
έα>ημερίοο: « Ταχυδρο'μος » εύηρεστήθη έπί τίνα χρονον να 
πέμπη ήμΓν το φύλλον αύτί]ς. Το Συμβούλιον έςέφρασε τας 
ευχαριστίας αύτο"0 προς αυτήν« 
II Εταιρεία ημών ανταλλάσσει τα Δελτία αυτής μετά 
τών περιοδικών «Νε'ου Ελληνομνήμονος», «Νέας Σιών» 
και έκοόσεων της ένταοΟα Γαλλικής Σχολής. 
'Π ημετέρα Εταιρεία τιμώσα την μ,νήμην τοΟ Μεγάλου 
ίΗκονο'μου Κωνσταντίνου τοο έξ Οικονόμων * έπι της θύρας 
της έπί τής οδού Νίκης-Κυδαθηναιέΐυν, υπ αριθ. 58 οίκίας* 
έν η έπί 14 έ'τη ο.ύτος Γζησε και απέθανε ν, άνέθηκεν πλάκα 
αετα της επιγραφής ταύτης 
Ι
 % 
GN T H t O I K I A t T A Y T H t <ΞΠΙ ΙΔ' 
<5ΤΗ <=ZHC6 Κ Α Ι T H t Η ' Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 
, Α Ω Ν Ζ * Δ Υ Ν Ο Ν Τ Ο Σ Τ Ο Υ Η Λ Ι Ο Υ 
Ε Δ Υ Σ 6 Ν Ο M€I~AC O I K O N O M O C 
K O N C T A N T I N O C Ο <ΞΞ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ω Ν 
[ψροντίδο Χριατ. *Αρχ. "Εταιρε(«ς 1904] 
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Το Συμβούλιον άπεδέξατο την παραίτησιν του ταμίου κ. 
Έ π . Βο^σχου, άνέθηκε δε τα καθήκοντα αυτού προσωρινώς 
εις τον κ. Ί ω . Φιλιππίδην. 
Κατά το λ-ηξαν έτος ή Εταιρεία έξέδωκε το Γ' καί Λ'. 
αυτΐ]ς Δελτίον. 
Έν τ% συνεδρία της 28 'Απριλίου ό Πρόεδρος κ. Ά ρ . 
Παππουδωφ ανεκοίνωσεν, δτι των ημετέρων τις λογίων 
(/.εταβας παρ αοτώ, τφ ανεκοίνωσεν δτι όκ. Λαμπάκης 
δλως εσφαλμένως οιδάσκει περί των παρά τον "Αρειον 
Πάγον χριστιανικών ερειπίων, βτι ταύτα άνήκουσιν εις τον 
ναον Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, και δτι ναός τοιούτος 
ουοέποτε υπηρξεν έν 'Αθήναις. 
Είς την άνακοίνωσιν ταύτην του κ. Προέδρου ό κ. Λαμ-
πάκης άπήντησεν έπιδείξας τάς ίστορικάς πηγάς, τους 
αρχαίους και νεωτέρους συγγραφείς, τα τοπογραφικά σχέδια 
του Spon κκί Wheler του La Guillietière, του Babin, 
του Schaubert, του De Laborde, του Stademann, του 
Mommsen, τσυ Κουρτίου, Baedeker της Ελλάδος καί 
πληθυν ετέρων περιηγητών καί τοπογράφων των 'Αθηνών, 
οϊτινες πάντες, τα έν τη ΒΑ γωνία τοΰ'Αρείου Πάγου χρι­
στιανικά ερείπια ρητώς άναφέρουσιν, οτι άνήκουσιν είς τον 
ναον τοο Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Ώρισαένως δε ό 
κ. Ααμπάκης έπεοείξατ© τους τοπογραφικούς χάρτας τοο 
Spon και Wheler Ν° 21 (πρβλ. και σελ. 200) τοο Mom­
msen Ν° 42, τον τοπογραφικον χάρτην τοΟ Baedeker 
σελ. 22 τοΟ Schaubert, τον του Κουρτίου «Atlas von 
Athen Bl. Ill» τον περιηγητήν τών Αθηνών σελ. 142 το 
περισπουδαστον και σπανιώτατον έργον τοο Stademann 
«Panorama von Athen. Bl. Ι.», δπερ δυνάμεθα να όνορ.ά-
σωμεν έπίσημον πρακτικον της καταστάσεως της πόλεως 
Αθηνών, ε?ς οΐ'αν αύτη εύρίσκετο κατάστασιν, οτε παρέ-
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λαβε ταύτην ό àototfjioç βασιλεύς Όθων, καί ένθα. ρητώς 
περί τοο ναού τούτου του Διονυσίου του 'Αρεοπαγίτου 
εν τω χάρτη σημειουται Β1.Ι. και έν τφ κειμέ\ω τούτου 
σαφώς αναφέρεται (σελ. 5)«Am nördestlichen Ende des 
Τ ' Τ ι \ ' 
Areiopags stand die jetzfc in Ruinen liegende kirche 
des Heil. Dionysios». (σελ. 5). 
Προχωρών είτα καί έτι πεοαιτέρω ανέφερε τάς ίστο-
ρικας μαρτυρίας μέχρι τίνος έποχης ο ναός ούτος οιεσω-
ζετο, καί οτι ώρισμένως μέχρι του 1165, 3τε κατεστράφη 
υπό τοο φοβερού σεισμοο της 1 'Ιουνίου, κατά το άνέκ-
οοτον χρονικόν, όπερ τω 1822 ό Πιτάκης άνευρεν, καί έν 
ω ρητώς περί τοΟ ναού ιού^ου αναφέρονται : «Τω έτει 
τούτω ( 1651 ) μέγας σεισμός έγένετο καί άπαντες οί ναοί 
έσείσΟησαν καί ή εκκλησία τοο Αγίου Διονυσίου ε?ς ούο 
έσχίσθη καί 6 του άρχιερέως οίκος κλόνω μέγα καί λίθω 
έκ του βράχου προσβληθείς το άνώγειον έκρημνίσθη. Τοϋτο 
οέ έγένετο το εσπέρας τοΟ * Αγίου Χαρίτωνος, πολλοί οέ 
οίκοι της του Σωτηρος Νικόδημου Μονής κατεκρημνίσθη-
σαν, και ή Βασιλική εκκλησία έρράγη καί τη τρίτη ημέρα 
εις τήνΜητρόπολιν ό Δημήτριος κεραυνψ βληθείς έτελεύ-
τησεν άφήσας ορφανά καί χή[ραν]». (4). 
Έν τέλει ό κ. Λαμπάκης ανέφερε ν οτι θεωρεΓ λελυμέ-
νον το ζήτημα τοΟτο υ.ετά τα μακρά άρθρα τα έν τφ 
«Αίώνι» δημοσιευθέντα κατά το 1887 «περί της άληθοϋς 
θέσεως τοο ύπο τον "Αρειον Πάγον αρχαίου ναοο του Διο­
νυσίου του -Αρεοπαγίτου», καί δεν είναι πρώτος ή μόνος, 
όστις διι'σχυρίζεται οτι τα ερείπια ταΟτα άνήκουσιν ε?ς 
τον Αγιον Διονύσιον τον Αρεοπαγίτην, αλλ ακολουθεί 
αίώνων επισήμους τοπογραφικάς μαρτυρίας καί την ζων-
(') Άρ/. Έφη;Λ. 4853 σελ. 944—946. 
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τανήν μέχρι του νυν παράοοσιν τοο λαοο, δτι αοτα είναι 
τα ερείπια του ναοϋ του 'Αγιου Διονυσίου, όπως ή άπ 
αιώνων μέχρις ημών παράδοσις λέγει δτι αυτή ή Εκκλη­
σία είναι ή Καμκαρεα, αυτή ή των 'Αγίων Θεοδώρων, 
αυτή το Δαφνί, κτλ. 
Το Συμβούλιον άνέθετο τω κ. Προέδρω ως ήθελε εγκρί­
νει, όπως ανακοίνωση ταϋτα τώ ανωτέρω λογίω καί έρω-
τήση αν έξακολουθη φρονών, οτι τά υπό τον "Αρειον Πάγον 
χριστιανικά ερείπια δεν άνήκουσι είς τον "Αγιον Διονύσιον 
τον -Άρεοπαγίτην, και δτι ουδέποτε έν 'Αθήναις ύπήρξεν 
ναός Διονυσίου το0 'Αρεοπαγίτου. 
Ό κ. Πρόεδρος άπέτεινεν αυτω τότε τήν έπομένην 
έπιστολήν : 
.«Φίλε κύριε . . . 
«Προ μηνός εϊχετε τ/yv ενχαρίστησιν να ελϋ?]τε παρ' εμοί' μοι 
είπατε μεταξύ των άλλων οτι ο κ. Ααμπάκης άνευ αποδείξεων 
ισχυρίζεται οτι εν Άΰήναις ύπήρξεν Εκκλησία επ' ονόματι τον 
Διονυσίου του 'Αρεοπαγίτου. Ερευνήσας τον Spon, τον \\ Πβ-
ΙΘΓ και τον Momiïisen ευρον δτι ή 'Εκκλησία υπήρχε μέχρι 
του έτους 1691 ('Αρχαιολογική Έφημερις 1853' φύλλ. 946). 
Προ του Πάσχα δ υφηγητής κύριος Ααμπάκης μετέβη επί τόπου 
και επεδειξεν εις τους φοιτητας τήν υπαρξιν των ερειπίων τής 
'Εκκλησίας. "Ηλπιζον να ΐδω άναίρεσιν των υπ' αύτοΰ λεχθέντων. 
«Σας παρακαλώ εν ονόματι του Συμβουλίου τής Εταιρείας να 
μοι εϊπητε αν εξακολουΌέΐτε έχοντες πάντοτε τήν γνώμην ταύτην. 
»Με#' ύπολήψεως 
Ά ρ ι ο τ . Παπποίτδωφ 
Πρόεδρος τής Χριστιανικής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 
Προς τήν έπιστολήν δμως ταύτην ουδεμία άπάντησις 
έδοθη, αλλ' oùok έ δημοσίευσε που ό ένωτέρω κύριος τήν 
περί τούτου άντίθετον γνώμην αυτοΟ. 
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